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Met het schrijven van 11 oktober 1984 met kenmerk WBB/7-422 
werd door de heer ir. A. DENTENEER, waarnemend directeur-generaal van de 
Administratie voor Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu aan de Rijksuni­
versiteit Gent, Leerstoel voor Toegepaste Geologie, de ondertekende 
overeenkomst nr. AROL/03-76/84-3; WBB/7 /45 "Studie van de piëzometrische 
stijghoogten in de Gentse Kanaalzone11 overgemaakt. 
Deze opdracht, aangevat op 1 november 1984, omvatte het twee­
maandelijks meten van de grondwaterstand in de Gentse Kanaalzone, het 
ontnemen van grondwatermonsters en het opstellen van hydra-isohypsen­
kaarten en overzichtstabellen. 
Onderhavig eindverslag omvat naast gegevens over de terreinak­
tiviteiten tabellen met de vaste gegevens van de pei I buizen, met de 
stijghoogten in funktie van de tijd en met statistische informatie. Vier 
hydra-isohypsenkaarten zijn bijgevoegd. 
2. TERREINAKTIVJTEITEN 
2. Stijghoogtemetingen 
De stijghoogten werden· vooral gemeten in de peilbuizen die 
geplaatst zijn in het bestek van de hydrageologische studie van de Gent-
se kanaalzone, tussen 1981 en 1983 uitgevoerd in opdracht van het Minis­
terie van de Vlaamse Gemeenschap door de Leerstoel voor Toegepaste Geo­
logie (W. DE BREUCK, Ph. VAN BURM & M. VAN CAMP, 1983). 
De metingen vonden plaats half november 1984, eind januari 
1985, half maart 1985, half mei 1985, half juli 1985 en half september 
1985. De stijghoogten zijn ook gemeten tijdens de grondwaterbemonste­
ringscampagne (cf. § 2.2.). 
2.-
De PLAAT 1 geeft de ligging aan van de peilbuizen die in het 
bestek van deze overeenkomst zijn opgemeten. De aangewende pei lbuisnum­
mering is echter gewijzigd tegenover deze in de oorsprenkel ijke hydra­
geologische studie (W. DE BREUCK et al., 1983) en in het tussentijds 
rapport (30.04.1985) van onderhavige overeenkomst. Aan de hand van de 
bijlage 1, waar de vaste gegevens van de peilbuizen staan, kan m.en het 
oude nummer terugvinden. De resultaten van de opmetingen (ook van de 
voormalige) zijn opgenomen in de bijlage 2. Statistische gegevens over 
de stijghoogten zijn te vinden in bij lage 3. 
2.2. Grondwaterbemonstering 
In samenwerking met het Instituut voor Hygiëne en Epidem iolo­
gie (IHE) (verantwoordelijke Dr. H. DE SCHEPPER) zijn 114 grondwatermon­
sters genomen. Een overzicht van de bemonsteringsdata en bemonstercje 
putten is opgenomen in bijlage 4. Daar de monsters gekenmerkt werden 
door de oude peilbuisnummers zijn deze behouden in de bij lage 4. 
De staalname greep plaats van zodra de konduktiviteit, de 
temperatuur en de pH konstant bleven. In het algemeen werd 60 tot 70 
water opgepompt vooraleer tot bemonstering werd overgegaan. 
De analysen gebeurden door het IHE. Er werden ons geen resul­
taten overgemaakt. 
3. HYDRO-ISOHYPSENKAARTEN (PLATEN 2 tot 5) 
Met ge"i"nterpoleerde stijghoogten, afgeleid uit deze opgemeten 
in het bestek van onderhavige overeenkomst evenals uit ·gegevens van 
pei I buizen van private bedrijven, zijn vier hydra-isohypsenkaarten ge­
tekend. Ze geven de toestand weer in de lagen KZ1 en KZ2 op 15.05.85 en 
op 10.09.85. Voor detailinformatie over de lagen KZ1 en KZ2 en over het 
algemeen grondwaterstromingspatroon wordt verwezen naar de hydrageo­
logische studie van de Gentse kanaalzone doof W. DE BREUCK et al. 
(1983). 
3.-
Door het verminderd aantal peilbuizen is het evenwel onmoge­
lijk geworden om nog een betrouwbaar beeld van het stromingspatroon in 
bepaalde zones te geven. Oorspronkelijk waren er· 159 peilbuizen op 80 
plaatsen; in september 1985 waren er nog 134 op 68 plaatsen. De peil­
buizen verdwijnen ten gevolge van allerlei intrastruktuurwerken zoals 
wegen grachtverbredingen en van terreinophogingen. Indien het meetnet 
effektief wil blijven zal het in de toekomst vervolledigd moeten worden. 
REFERENTIE 
DE BREUCK, W., VAN BURM, Ph. & VAN CAMP, M. (1983). Hydrageologische 
studie van de Gentse Kanaal zone. 243 p., 293 p. bij 1., 
42 platen schaal 1/25.000. Gent : Rijksuniversiteit -
Leerstoel voor Toegepaste Geologie (rapport TGO 81/07). 
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CODES AANGEWEND VOOR DE STRATIGRAFISCHE EENHEDEN 
UITGAVE 2 (01.06.85) 
00 KWARTAIR 
1 AANGEVULDE GRONDEN 
7.-
2 STUIF- EN DEKZANDEN (KEMPEN, WAASLAND, ... ) OP ONDIEP 
OUD-KWARTAIR OF TERTIAIR SUBSTRAAT 
3 
4 
5 ZANDFORMATIES ONDER KUSTDUINEN 
6 ZANDFORMATIES ONDER KUSTPOLDERS 
7 
8 
9 ZANDFORMATIES VLAAMSE VALLEl TEN N VAN GENT (zie ook 10-11) 
10 ZANDFORMATIES VLAAMSE VALLEl (KZ2) TEN N VAN GENT 
11 ZANDFORMATIES VLAAMSE VALLEl (KZ1) TEN N VAN GENT 
12 ZANDFORMATIES SCHELDEVALLEl TEN S VAN GENT 







20 GRINTFORMATIES KEMPISCH HOOGPLATEAU 




25 F.v. DE KEMPEN 
26 F.v. MERKSPLAS 
27 
28 F.v. BRASSCHAAT 
29 F.v. MOL/F.v. POEDERLEE 
30 TERTIAIR 
31 F.v. LILLO (zie ook 32-33) 
32 F.v. LILLO (Z.v. ZANDVLIET/Z.v. MERKSEM) 
33 F.v. LILLO (Z.v. OORDEREN/Z.v. LUCHTBAL) 
34 F.v. KATTENDIJK/F.v. KASTERLEE 
35 F .v. Dl EST 
36 F.v. BERCHEM/F.v. DE BOLDERBERG 
37 F .v. VOORT 
38 F.v. DE RUPEL (zie ook 39-42) 
39 F.v. DE RUPEL (Z.v. EIGENBILZEN, DIEPENBEEK)(R2d) 
40 
41 F.v. DE RUPEL (Z.v. KERNIEL)(R1d) 
42 F.v. DE RUPEL (Z.v. BERG)(R1b) 
43 F.v. TONGEREN (zie ook 44-46) 
44 F.v. TONGEREN (Z.v. OUDE BIEZEN)(Tg20) 
45 F.v. TONGEREN (Z.v. BOUTERSEM/Z.v. NEERREPEN/ 
Z.v. GRIMMERTINGE�(Tg2m/Tg1 d/Tg1 c) 





51 F .v. ZELZA TE (Z.v. BASSEVELDE)(s3) 
52 
53 
54 F.v. HET MEET JESLAND (Z.v. BUISPUTTEN)(s2) 
55 F.v. HET MEET JESLAND (Z.v. ONDERDALE)(s1) 
56 F.v. HET MEET JESLAND (Z.v. WEMMEL)(We)/F.v. LEDE (Le) 
57 F.v. BRUSSEL (B) 
58 F.v. DEN HOORN (P2) 
59 F.v. DE MONT-PANISEL (zie ook 60-61) 
60 F.v. DE MONT-PANISEL (Z.v. VLIERZELE)(P1d) 
61 F.v. DE MONT-PANISEL (Z.v. PITTEM)(P1c) 
8.-
62 F.v. IEPER (Z.v. MONS-EN-PEVELE, EGEM, LEDEBERG, VORST)(Yd) 
63 
64 F.v. LANDEN IN NW-BELGIE 
65 F.v. LANDEN IN NE-BELGIE EN HASPENGOUW 





71 KRIJT IN NW-BELGIE 
72 KRIJT ("MAASTRICHTIAAN") IN NE-BELGIE 
73 KRIJT IN HET BEKKEN VAN DE HAINE 
74 KRIJT IN BRABANT 
75 KRIJT IN HASPENGOUW 







83 KOLENKALKFORMATIES IN HET NW VAN HET B.v. NAMEN 
84 DEVOONKALKSTEENFORMATIES IN HET NW VAN HET B.v. NAMEN 
















AFKORTINGEN AANGEWEND VOOR DE HERKOMST VAN DOSSIERS 
UITGAVE 3 (01.11.85) 
A AMEYE-AMCAL 
AAC RUG - LAB. VOOR ANALYTISCHE EN AGROCHEMIE 
AD ADINCO 
AR AROL 
B BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
BE BECEWA 
D DUTRIEU 











IHE INSTITUUT VOOR HYGIENE EN EPIDEMIOLOGIE 
l LABOREX 
Ll LIBOST 
LGM LABORATORIUM VR. GRONDMECHANICA (DELFT-NEDERLAND) 
M MOS 
MB MOBO 
MOW MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN 
MS MS 
MW MIJNWEZEN (excl. BELG. GEOL. DIENST) 
NG NIET GEKEND 
NMW NATIONALE MIJ DER WATERLEIDINGEN 






PRIV PRIVAAT PERSOON OF BEDRIJF 
PT PEETERS 
PU PUBLIKATIE 
R RIJKSINSTITUUT VOOR GRONDMECHANICA 
RGD RIJKSGEOLOGISCHE DIENST (NEDERLAND) 
SA SONDA 
SCK STUDIECENTRUM VOOR KERNENERGIE 
SG SMET BG 
SM SMET DB 
SO SONDEX 
T TMVW 
TNO DGV-TNO (NEDERLAND) 
V VERBEKE 
VV VAN VOOREN 
VWZ VLAAMSE WATERZUIVERINGSMIJ 
VY VYNCKE A. 
WMZ WATERWINNINGSMIJ WNZ (NEDERLAND) 
WZK WATERZUIVERINGSMIJ VAN HET KUSTBEKKEN 
10.-
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t ;>. 3c.O �1.360 F 10 
-11..13{1 -1l.03C u 11 
+1.Cf< (I +0.920 F 10 
-'i .t.� c - 1 1 . {. 90 tl 11 
+(.<1(. +1.310 f 10 
-ç .ûf.O -11.030 tl 11 
+3.1<0 +0:.120 F 10 
-fl.3H• -10.3l-O N 11 
t1.f4(l + 0.640 f 10 
DAT E llATL 
15108 2 131181, 
151 08;: 131HI. 






16106 2 • 




161 OI! 2 . 



















DOS Sli RNUI'I11E R 
-------------
61/ 07-tW12.11Fl 
611 07-R012.1/ f2 
81107-L010.Hf1 
&1/07-L010.1,1f2 
81/ 07•LO 11.21F1 
81/07-L011.2/f2 
81/ 07-L011.3/ f1 
61/07-L011.31 F 2  
81/07•L011.6/ F1 
61/ 07-L011.6Jf 2 
6l}07-L012.1 1f1 
81/07-L012.11f2 
e , , o7-L012.3J F1 
81/ 07-L012.3/r2 




K(J .tiR NIS ll-KOOR '1'-KOOk 
146 1 44021 11257'9 2071178 
146 2 44021 112579 207878 
146 3 44073 11 34 2 7 207578 
146 4 44073 1114 27 207578 
146 5 440 21 110407 207689 
146 6 44021 11 040 7 207689 
146 7 4:.021 11 082 7 207536 
146 8 44021 1 10827 207536 
146 9 44021 11 21 Bil 206 712 
146 10 I, 4 021 112188 206712 
146 11 44073 11 2S74 2061 81 
11,6 12 1,4073 11 29 74 2061 81 
11,6 13 1, 4 021 10 97 2 5 206018 
1 46 14 4/o 021 1097l5 20601R 
11,6 15 4 t.021 110582 205 7 .. 11 
1 46 16 44021 1105 8 2 205 7 11 
146 17 1,1,021 111104 2053 75 
11,6 18 41,021 111104 205375 
146 19 44 021 1115 99 205197 
11,6 20 41,021 111599 205197 
146 21 4402_1 11 25 31, 2049 32 
146 22 4't 0 21 112534 204932 
146 B 41,021 1091 86 201,831 
146 24 44021 l 0 91 86 201,831 
146 25 44021 10 951 7 201,776 
1 46 2c 44 021 109517 204776 
146 27 44021 109972 204478 
lioó 28 41o021 10 997 2  2044 78 
146 29 440 21 110643 201,4 74 
146 30 4 4021 110643 20ft474 
146 31 1,1,0 21 l110 77 204187 
146 32 44021 111077 204187 
146 33 44 021 10 678 4 203499 
146 34 4402 1 108781, 20H 99 
146 35 44021 110823 203209 
146 36 44021 11 08"23 203209 
1 46 '37 44021 108262 202636 
146 38 44021 108262 202636 
146 39 44021 1085 72 202492 
146 40 44021 10 85 72 <'021,92 
146 41 � 4021 108962 202201 
146 1,2 44021 108962 202201 
146 n 4 4021 1 o 96 5t 201979 
146 44 44021 10 96 51 2019 79 
146 45 44021 110207 20201,6 
146 46 44021 110207 202046 
146 47 44021 107.399 201 424 
146 1,8 4 � 021 10 7399 20 11, 21, 
146 49 44021 1 082 78 201245 
1 46 50 4 4 021 108278 201245 
Hl V HIV* 
t7.110 
+7.110 . 
• 7 .120 . 













+6 .230 . 
















+6 .230 . 
+5.1,80 . 
+5.480 . 
.. 6 � 860 
-t-6.860 . 
+8 .870 . 
t8.870 . 
+7.660 
-t7 .68 0 . 
-t-5.210 

































































































2 -t-1. 730 
2 -t-1. 730 
2 -8.000 
2 +1. 050 
2 -10.390 
2 +2. 310 
2 -10.150 
2 +0.850 .. 
2 -9 . 310 


















2 tO. 730 




HO L ST DA Tf 
-13.290 N 11 290782 
+0.010 F 10 290782 
-12.580 fj l1 290782 
•1 • 120 f 10 290782 
-12.480 N 11 150982 
• 2 .2 70 f 10 150982 
-13.520 N 11 1 50982 
-t2.830 F 10 150982 
-11.290 t4 11 290782 
-t1.010 F 10 2 90782 
-9.090 � 11 290762 
+0.510 F 1 0 290782 
-13.070 N 11 011182 
+1.980 F 10 011182 
-12.700 N 11 011182 
+2.700 f 10 011182 
-10.970 .. 11 290782 
+0.230 f 10 290782 
-10.170 N 11 290782 
+O.?JO f 10 290782 
-10.000 N 11 290782 
+0.050 f 10 290782 
-12.490 N 11 2807112 
-t-t.310 F 10 280782 
-12.050 N 11 280782 
-0.1 50 f 10 280782 
-11.410 N 11 280782 
+0.990 f 10 28078'2 
-8.870 N 11 280782 
-t0.430 f 10 280782 
-10.410 N 11 280782 
-0.810 f 10 280782 
-10.670 N 11 141082 
+0.680 f 10 141082 
-a. 610 N 11 170882 
-t-0.580 f 10 170882 
-10.740 N 11 280782 
.,.460 f 10 280782 
-10.830 N 11 14108 2 
+2.970 f 10 141082 
-10.920 N 11 280782 
t0.930 f 1o 280782 
-9.840 N 11 17088 2 
-t-0.010 f 10 170882 
-11.320 N 11 170862 
-0.270 f 10 1708f 2 
-10.730 N 11 221082 
•1.070 f 10 221082 
-9.350 N 11 221082 
+2.200 f 10 221082 














. . . G 
G 




• . • 6 
. G 
• G 















. . • 6 




1 702 8 3 6 
170283 6 
G 

















81 I 0 7 -R 0 5 • 6 I f 1 
81/07-R05 .6/F2 
81107-ROt-.1/fl 
111 I 07 -R 0 6. 11 f 2 
81107-1\06 .3/f1 
81 /07-ROó .3/F2 
81107-R06.4/f1 
81 /07-R06.41F2 
81/07 -R06 .5/f1 
81/07-R06.51F2 
61 I 0 7 -R 0 6 • 6 I f 1 
B1/07-R06.6/F2 
81 I 0 7 -R 0 7 • 1 I F1 
111/07-R07.11f2 
81/07-R07. i:'/ f1 
81/ 07-R07.2/F2 
81/07-ll07 .3/f1 
61 /07 -R07 .3/F2 






81/07-ROB .51 f1 
81/07-R08.51F2 
61/07-R09.1/r1 
81/07 -R09 .1 /f2 
81/07-R09 .2/F1 
81 I 0 7 -k o 9 • 2 J f2 
81/07-R09.3/f 1 
81 /07-R09.3/f2 
81107-R09 .4 /fl 
. 81 /07-R09.41F2 
81 1 o 1 -tl o 9 • s 1 r 1 
81 /07-R09 .5/F2 
81/07-R010.1 /Ft 





-- - .. 
� I 
KB flR NlS X-KOOR Y -� 0 Ok 211V HIV* 2 11P ZNI'* r 
1 46 51 �4021 10'1228 20121,0 +6 .090 . +5.970 
. 
2 
1 46 52 H 021 109<'28 2012�0 •6.090 . +5.980 . 2 
146 53 441l2l 1101!l3 2003 23 i7.030 - •6.1190 . 2 
146 ')4 440 2 1 110181 200233 -t7 .030 . � 6.920 . 2 
14ó 55 I; 'o021 106361 200 2 5] i-6 .510 • +6.330 . 2 
J/,6 56 44021 106361 200 z 53 +6.510 . +6.370 . 2 
146 57 �<,021 10 71 11. 2 00056 -t8.070 . +7.920 . 2 
146 58 44021 1 0 7114 200056 + 8 .o 70 . -t7.910 . 2 
146 59 44021 10ll33:> 199468 +7.370 .. 7. 26 0 2 
146 60 41.021 108332 199468 +7 .370 . -t7.300 . 2 
146 61 �4021 10 9776 20724 5 +7.090 +7.120 2 
1 46 62 44021 109776 20724 5 +7.090 . t6.920 . 2 
1 �6 63 4� 019 109073 �01659 t7.910 . t7.730 . . 
. . 
2 
146 64 44019 1090l3 207659 +7 .910 . +7.900 . 2 
146 65 44019 108372 207f!32 +t-..t�O . �8.490 . 2 
146 66 4 4019 108372 207832 +8.690 . +8.510 . 2 
14 6 67 4 4021 109469 206156 +6.940 . +é •• 750 . 2 
1 46 68 �402 1 1094 69 206156 +6.940 . +6.740 . 2 
146 69 4 1t 02 1 108985 205005 +6 .9{>0 . +6.820 . ?. 
1 46 70 4�021 108985 20500 5  +6 .960 . +6. 770 . 2 
146 71 440 2 1 108235 205508 t5.560 .  5. 4 30 2 
146 72 44021 1082:35 20�5 08 .. 5. 560 -t5 .480 2 
1 46 73 44019 10l.308 2060 98 t5.ó70 . +5 . 55 0 . 2 
H6 -,�, 44019 10 6308 206098 t5 .670 +5.550 . . . 2 
146 l5 44021 10 85 73 2040ól +6.700 +6.520 2 
146 76 44 019 10 8573 201o061 +6 .700 . +6.570 . 2 
146 77 4� 019 108403 2040 62 +6.160 -t6.040 2 
1 46 7tl � � 019 108403 2()40 62 +6 .160 . +6.010 . 2 
146 79 44021 107�6 6 204665 .. 5 . 59 0 . t5 .4 30 . ?. 
146 !:0 44 021 107460 204665 +5.590 . -t5.l,20 . 2 
146 l.ll 44021 108138 202954 +6. ?50 - +6.850 . 2 
146 ll2 44021 108138 202954 +6. 9 50 +7.030 . 2 
146 83 ��019 10 717 8 203392 +Ç>.490 t6 .350 . 2 
146 84 41,019 10 71 78 203392 +6 .490 . �6.320 . 2 
146 f;5 ��() 21 10 72 9� 2016&4 +7.0'/0 +6.930 � 
146 86 44021 107295 201684 +7.090 . -t6.960 . 2 
1 46 87 44021 1060 44 200463 -t6.740 +6.580 � 
14t. 88 44021 1060 4 4 200463 + 6.740 . +6.640 . 2 
zra HO � ST DATE 
-8.560 -10.560 N 11 141082 
•1.390 +0.390 f 10 1�1062 
-11.020 -13.020 N 11 17088 2 
•1.480 •0.980 f 10 170 88 2 
-10. 190 -12.640 N 11 290782 
i 1 .liC.O +0.860 f 10 290782 
-11.780 -13.880 N 1 1 29(;782 
+2.t.20 +1.620 f 10 290782 
-10.930 -11.930 N 11 17088 2 
t5.470 +4. 4 70 f 10 170&8 2 
-8.860 -10.960 N 11 260782 
�o. 290 .:.0.710 f 10 260782 
-12.290 -13.290 N 1 1  270782 
+4.710 .. 3. 710 f 10 270762 
-11.010 -12.960 N 11 16098j! 
+3 .540 +2.590 f 10 160982 
-9.860 -'"11-810 N 11 1t0982 
+2.540 +1.6/,0 f 10 1{l0982 
-9.940 -11-990 N 11 26078� 
t2.7t.O +1 • 7 60 F 10 2�0782 
".10.840 -11.840 N 11 260782 
+1.960 +0.960 f 10 260782 
-11.980 -13.880 N 11 151082 
+1.070 + 0.110 f \0 15108 2 
-9.750 -11.650 i! 11 1t09112 
+ 1. 700 +0.700 F 10 160982 
-10.390 -12.340 !'l 11 151082 
+1.160 -t0.160 f 10 1510 82' 
-10.310 -1<.21 0  N 11 160982 
+1.090 +0.190 f 10 14.0982 
-10.150 -12.300 N 11 2 60782 
� 1 .1150 +0.850 f 10 260782 
-8 .lol 0 -9-�10 � 11 2 6071l2 
+3.290 +2.290 f 10 260782 
-8.560 -10-�60 !'l 11 160982 
+2.040 +1.090 f 10 16098 2 
-9.710 -1}.810 N 11 260782 









. . . G 










. . G 






" . . G 
. 







150 5 1l 5 G 
-












81107-Ru1 o.6tr 1 
81 /07-R010.6/F2 
81107-FW11.11F1 
81/ 07-R011 � llf 2 
81107-R011 .3/FI 
8 1 I 0 7 -R 011 • 3/f 2· 
Es 1 I 0 7 -R 0 11 • 5 I f 1 
81/07-11011- 5/f 2 
81/07 -�os .11r1 
81/0 7 -L 0 5 • 1/f 2 
81 /07 -�os .3/f1 
ti1/07-L05.3Jf2 
81/07-L05.4/F1 
81 I 0 7 -l 0 5 • 4 I f 2 








ts 1 I 0 7 -� 0 8 • 1 Jf 1 
R1107-l08.11 F 2 
!\1107-!-08 .2!f1 
81107-L 08.2/f2 
81 /07-L06.4 {F1 
81107-�0il.4/f2 




B 1 I 0 7 -L 0 1 0 � 1/f 1 











2 2 1  , 
2 2 1 2 
2 2 1  3 
2 2 1 4 
2 2 1  5 
2 2 1 6 
2 2 1  7 
2 2 1  & 
2 2 2  1 
2 2 2  2 
N I S  
4 4  0 2 1  
4 4 0 2 1  
4 4 0 2 1  
4 4 0 2 1 
X - K O O R  Y -I< O O R  
-- -- -- ----- - -
1 0 5 9 9 9 " 1 9 6 4 7 3 
1 0 5 9 9 9  1 9 6 4  73 
1 0 4 9 6 7  1 9 6 5 2 4  
1 0 4 9 6 7  1 9 6 5 2 4  
4 4 0 2 1 · 1 0 4 5 1 5  1 9 7 0 5 5  
4 4 0 2 1  1 0 1, 5 1 5  1 9 7 0 5 5  
4 4 0 2 1  1 0  5 4  7 3  1 9 6 1 2 6 
4 4 0 2 1  1 0 5 4 73 1 9 6 1 2 6  
4 4 0 2 1  1 0 7 0 3 2  1 9 7 6 3 4  
4 4 0 2 1  1 0  70 3 2  1 9 7 6 3 4  
l i'I V  H I V •  HI P H l  P • p 
+ 8 . 46 0 + 8 . 3 1 0  2 
+8 . 4 60 . + 8 . 3 0 0  • 2 
+ 7 . 4 5 0  . t 7 . 3 1 0 . 2 
+7 . 4 5 0  . + 7 . 3 2 0  . 2 
+ 7 . 3 60 . + 7 . ? 6 0 . 2 
+ 7 . 3 6 0  . i7 . 2 P. O  . 2 
+ 8  . 04 0  . + 7 . 9 00 . 2 
t 8  . 0 4 0  . + 7 . 9 3 0  . 2 
+ 8 . 000 + 7 . 8 1 0  2 
+ 8 .000 . + 7. 8 5 0  . 2 
z r u 
- 1 5 . 8 9 0  
+ 3 . 5 6 0  
-1 3 . 9 5 0  
+ 2 . ll5 0  
- 1 2 . 9 4 0  
t 3 . 1 6 0 
-8 . 9 1 0  
+ 2 . 3 9 0 
- 9 . 4 UO 
+ 3 . 3 5 0  
l f O 
- 1 7 . 9 9 0  
+ 2 . 5 6 0 
- 1 5 . 8 5 0  
+ 1 . 8 5 0 
- 1 4 . 8 9 0  
+2 . 2 60 
-1 0 . 8 1 0  
+ 1 • 3 90 
..:1 1 . 4 00 
+ 2 . 3 00 
l S T  DA TE 
N 1 1 1 7 1 0 11 2 
f 1 0  1 7 1 01! 2  
h 1 1 1 5 1 0 8 � 
f 1 0  1 5 1 0 8 2  
N 1 1 1 8 1 0 8 2 
f 1 0  1 8 1 0 8 2  
N 1 1  1 5 1 0 8 2  
f 1 0  1 5 1 0 8 2  
N 1 1 1 5 1 0 8 2  
f 1 0  1 5 1 0 8 2  
() 11 Tl H I 11f t> O S S I E R N U M M E R  
--------- - - --
6 8 1 / 0 7 -Jl O t 3 .  ?. / f t  
. & 8 1 / 0 7 -R 0 1 3 . 2 1 F 2 
. 6 8 1 /0 7 -L 0 1 3 . 1 / f 1  
• 6 ll 1 / 0 7 -L 0 1 3 . 1 /f 2  
• G 8 1 / 0 7  -L013 . 2 / f 1  
• 6 8 1 /07 -L 0 1 3 .  2 1 f 2 
. G 8 1 / 0 7 -I'! 0 1 3 . 1 / F 1  
• G 8 1 / 0 7  -1'1 0 1 3 . 1  I F 2  
G 8 1 / 0 7 - R 0 1 2 . 4 1 f t  
. . • G 8 1 / 0 7  -R 0 1 2 .  l,/ f 2  
01 . 
I 
BIJLAGE 2 - OVERZICHT PER PEILBUIS VAN DE DIEPTE 
VAN HET STIJGHOOGTEOPPERVLAK (GWDM) 
EN VAN DE STIJGHOOGTEN (STH) 
16.-
� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·  
I 
. .  
1 Ministerie ll J J K s u rH V f R S I T E I T  H N T  I 
I van de l H R S T O H  V O O r.  T OE G l PA S T E  G E O l OG I E  P R O f  . O R . W .  O F  l.' R f.U C K  I 
1 Vlaamse Gemeenschap H O L O G I s c H  I N s n  T u u r  I K R I J G S L AA N  d l 1 - S 8  I 
I Dienst 900U U l H  I 
I Water- en !,lo��n•b�leid T E L . ;  0 9 1  I 22 5 7  1 5  ( 2 7 3 9 )  I I 
. . I + - - - - - - --- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - --- ---- - ---- - - - -- - - - - - - - - -- - --- - - - - - - · -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - ------- ----- - - - - - -- - -- - - -- - -- - - - +  
I I I I 
I I 
· -- - -- - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - --- · 
I A l 6 f M E N E G E G E V E N S E N M E f 1 G E G E V E N S P E R W A A R N f � I N G S P U � l I 
+ -- -- - ---- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - --------- - - ------------ - - -- - -- - - - --- - - - -- - - -------------------- ------- ------ ------ ------ ---- - --� - ·  
l E G l N O E  
N I S 
X - K O O R  
� - �: o o n  
z ,. v  




1 f U  
l f O  
l 
� T  
D A  H 
DA T l  
U E R I<. 
D O S S J  E R N UJ'-M t:ll 
D A T UM 
GIJ D M  
S Til 
S T  H/i 
D J  C ll T 
G E M E E N T E C O D E  ( N A T l ON A A L l N S T l T U U T  VOO R P l  S � A T j S T l E I( }  
X - K OO R D l H AA T  L A M� E R T  
Y -K O O R D I N A AT L AM D E R T  
G E �E T E �  H OO G T E  V A N  H E T  MA A I V E l O ( I N M + T A W )  
G F S C IIA T H  ti OOG T E  V A N H E T �' AA I V ll- 0 O H  M + T A W )  
G E ME TE N B OO G T E  VA ll H E T M L E TP U N T O N  M + T AI4 ) . 
G E S C U A T T E  IW O G T E  V A N  li E T  M E E T P U N T  ON M t T A l./ }  
T Y P E  14AARU E M I N G S P U N T  C 1 = P J E Z OM E T E R ,  2 = P l l li1 U I S ,  
l = fi l N G P U T ,  4 = P O M P P U T ,  5 = 0P f: N  � A T E k )  
P E I L  VA� D E  UO V E N K A NT V A N  D E  F I L T E R ( I N  M + TAW ) 
P E l � V A N  D E  O N O E � K A N T  V A N  O E  f l l i E k  ( J N  � + T A W )  
T Y P E  � A TE RV O E R E N O E  L A A G ( f = f R E A T I S C tl ,  � =N l E l  f R E A T I S C H )  
S T R h T J G R,&I. f ) S C II E  E E NII E I D  C U E  A f Z O IW � R L l J K E. l. E G E IH l f' I N  I! E T  V f R S l A G ) 
D A T UM E E R S T E  M E T I N G 
O AT U� LA ATS T E  M E T I U G V O O R  V l R N I E l J L I N G  VA N H E T UA A R N E M I N G S P UN T 
II E R � O l'\ S T  VAN H E T O O S S I E I! ( Z I E  A F Z O N H R L I J K E U G E.N D E  I N  H E T  V E R S L A G )  
O O R S P R O N � l L I J K HUHM E R  V A �  ti E T  00 5 5 1 E R  E N  V A N  H E T  � A A R N EM I N G S P U N T  
O � T U M  VA N M E T I N G 
G kO U DU AT E R D l E P T l  ( I N M - M AA I V E L D )  
S T I J G tlOOG T E  i O A L  S I.I A A R G E N O M E tl O H  M t T A W )  
U E W E K E N D E.  l O E T W A T E R S T J J G II O O G H  O I• 41 + JA W )  




K A A R T iH. M •  : H 2 
V O L G � U M M E R  � AN H E T  W A A R N E M I N G S PU N T  : 
I> A T UN 
1 1, 1 0 8 2  
1 8 1 1 1! 2  
1 5 1  2 8 2  
1 70 11!3 
1 5 0 2 8 3  
1 5 0 3 8 3  
1 30 1, 83 
1 9  05 h 3  
1 30 61 \ 3  
1 5 0 7 8 3  
2 4 0 6 8 3  
1 9 0 9 8 3  
1 2 1 1 8 1, 
2 8 0 1 35 
2 e0 2 8 5  
1 40 3 1\5 
1 4 0 5 8 5  
1 5 0 785 
1 1 0 9 8 5  
N I S  X -� O O R  Y -K O O k  
�3 0 1 1:1  1 1 06 5 1  2 1 1 � 1 �  
G lol i:J.M S T il ST H l/  
2 .  1 4  s + 4 . 3 4 5  
2 . 2 0 0  +4 . 2 91l 
t . 3 3 0  + 4 . 1 60 
2 .  39 1:1 .. 4 . 0 9 2  
2 . 5 0 5 + 3 . 9 8 5  
2 . 4 2 5  + 1, . 0 6 5  
2 . 3 2 5 + 4 . 1ë.5 
2 . 3 5 5 + 4 . 135 
2 . 2 6 0  + 4 . 2 3 0  
2 . 5 2 0  .. 3 .  9 7 0  
2 . 4 8 0 H . 0 1 0  
2 . 1, 6 0  .. I, . 0 3 0  
2 . 3 0  5 + /, . 1 8 5  
2 . 2 00 + 4 . 2 9 0  
2 . 2 1 0  t /, . 2 & 0  
·2 .  2 9  0 + 4 . 2 0 0  
2 . 2 5 0  +I, . 2 4 0  
2 . 1o3 S  + 4 . 0 5 5  
2 . 5 0 0  ... 3 .  '}90 
1 1W 
+ é, . 4 90 
D l. CI I T II E I  P 
Hil' Zl'l l'  * p Z F B Z F O  L S T  fi A T (  
+ 6 . 4 5 0  2 - 1 2 . 3 1 0  - 1 4 . 0 1 0  N 1 1  1 4 1 08 2  
D A TL H f H  ll O S S J fk N UM " EP.  
G f\ 1 / 0 7 -R 0 1 . 1 / f 1  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -
M I N I M UM 
M A X  I M U tl 
M J N l M U N  
M A X  Hl iJM 
S T H  
S T  11 
s Jti li =  
s 1 11 � = 
G L M l � O E L D E  S l H  = 
G E t1 l uD E LI> [ S T il� = 
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BIJLAGE 4 - OVERZICHT VAN DE BEMONSTERINGSDATA 




Peilbuis BEMONSTERINGSOA TUM 
nr. 1 985 
25/02 27/02 28/02 1 1 /03 1 2/03 1 3/03 25/03 26/03 27/03 09/04 1 0/04 1 1/04 
LO l .. l / f 2  
LO l . 1 / f 1 
L0 1 . 2 / f 2  @ LO l . 2 / f l  
LO l . 3 / f.2 
LO l . 3 / f 1 
L03 . l / f 2  
� 
L03 . 1 / F l  
L03 . 3 / f 2  
L03 . 3 / f 1  
L03 . 6 / f 2  � 11...03 . 6 / f  1 
� 11...04 . l / f 2  p.-04 . 1 /  f 1 
l'--04 . 4 / f 2  @ �04 . 4 / f 1  
,...os . 1 / f 2  @ �05 . 1 / f 1 
� �05 . 3 / f 2  ,_OS . 3 / f 1  
� r-06 . 1 / f 2  06 . 1 / f l  
.. 07 . 1 / f 2  0 �07 . 1 / f  1 
� 
07 . 3(f2 : 
J....07. 3/F l . 
... 07. S/f2 
J.... 07. 6/f l 
� �..C8. 1 /F2 ... 08. 1 / f l  
ffi J....08. 2/f2 L08. 2/f l 
� �..08. 4/F2 �..08. 4/F l 
�o.09. 1 /f2 . 0 11..09. 1 /F 1 : 
1�...09. 3/f2 � 11...09.3/F 1 
� �0 1 0. 1 /f2 ��..o 1 o. l /f l  
� ��..o I 0. 4/F2 �0 1 0. 4/F l 
� 1'--0 l l . l /f 2  ��..o 1 1 . 1 / f l  
� ��...o t L 2/F2 ��..o t L 2/F 1 
ffi ��..o I L 3/F2 ��..o 1 1 . 3/F 1 
� 1'--0 1 2.- 1 /f 2  IL-0 1 2. 1 /f l  ' 
��...o 1 2. 3/F2 @ 1'--0 1 2. 3/f l 
��...o 1 2. s1F2 � �0 1 2. 5/F l ��...o 1 3. 1 /F2 �0 1 3. 1 /f l 
l'-- 0 1 3. 2/f2 
11...0 1 3. 2/F l 
\!) = grondwat e rmonster 
213.-
Peilbuis BEMONSTERlNGSDATUM 
nr. 1 985 
25/02 27/02 28/02 l l /03 1 2/03 1 3/03 2 5/03 2 6/03 27/03 09/04 1 0/04 1 1 /04 
M0 1 3. 1 /F2 � M0 1 3. 1/F l 
R0 1 . 1 /F2 
� 
RO l . l /F l  
R 0 1 . 3/F2 
R0 1 . 3/F I 
m R0 1 . 6/F2 R 0 1 . 6/F I R02. 5/F2 R02. 5/F 1 
R03. 1 /F2 � R03. 1 /F l 
R03. 3/F2 � R03. 3/F l (>I<} 
R03.4/F2 (: >< R03.4/F l w R03. 5/F2 <;) R03.5/F l (>!<) � 
R03. 6/F2 "' 
R03. 6/F l * 
R04. l a/F2 Î* R04. 1 a/F l 
R04. l b/F l � 
R04. 1 c/F2 (';) >-< R04. l c/F l w R04. 2/F2 � R04. 2/F l >!<)
R04. 3/F2 � R04. 3/F l 
� R04. 5/F2 R04. 5/F I 
R05. 1 /F2 G) ROS. l /F l. 
R05.2/F2 
R05. 2/F l 
R05. 5/F2 : 
R05. 5/F I 
R05.6/F2 � R05. 6/F l 
� R06. 1 /F2 R06. 1 /F l  
R06. 3/F2 G) R06.3/F l 
�-R06. 4/F2 R06. 4/F l 
� R06. 5/F2 . R06. 5/F I 
R06. 6/F2 
R06. 6/F l 
� 
@ 
R07. 1 /F2 
R07. 1 /F l  
R07. 2/F2 
R07. 2/F I 
R07. 3/F2 €) R07. 3/F l 
. R07. 4/F2 @ R07. 4/F l 
G) = grondwaterm onster 
214.-
Peilrui s  jjt.JviUN:::i! t.i<lNvSDA TUM 
nr. 1985 
25/02 27/0'1. 'l!:S/02 1 1 /03 1 2_/03 1 3�03 25/03 26/03 27.03 09/04 1 0/04 1 1 /04 R07.5/F2 G3 R07. 5/F l 
� R08. 1 /F2 R08. 1 /F l  
ffi R08. 5/F2 R08. 5/F l 
� R09. 1 /F2 R09. l /F l 
� R09. 3/F2 R09. 3/F l 
� R09. 5/F2 R09. 5/F l 
R0 1 0. 1 /F2 
� 
RO l O. l /F l  
R0 1 0.3/F2 
R0 1 0. 3/F l 
R0 1 0. 6/F2 � R0 1 0. 6/F l I RÖ 1 1. 1 /F2 
RO l l . l /F l  0 
R0 1 1 . 3/F2 0 R0 1 1 . 3/F l 
R0 1 1 . 5/F2 
@ R0 1 1 . 5/F l 
� R0 1 2. 4/F2 R0 1 2. 4/F l 
RO 1 3. 1/F2 @ R0 1 3. 1 /F l  
0 = grondwa termonster 
2 1 5.-
PLATEN 
